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EDITORIAL 
L'ANY PUIG I CADAFALCH 
Aquest any 2001, a proposta dels Ajuntaments de 
Barcelona, Mataró i Argentona, ha estat declarat 
«Any Puig i Cadafalch». 
Durant tot l 'any actes acadèmics, exposicions, 
conferències, itineraris i publicacions valoraran 
l'obra arquitectònica de Josep Puig i Cadafalch, un 
dels grans arquitectes modernistes catalans, en la 
línia iniciada l'any passat amb Lluís Domènech i 
Montaner, que continuarà l'any vinent amb Antoni 
Gaudí. I també serviran per conèixer la seva 
personalitat, destacable com a polític catalanista 
(regidor de l'Ajuntament de Barcelona, diputat a 
Madrid i president de la Mancomunitat de 
Catalunya), com a historiador d'art, especialista en 
arquitectura romànica, i com a membre i president 
de r inst i tut d'Estudis Catalans, institució que, 
gràcies a ell, salvà els anys durs de la postguerra i 
tingué continuïtat. Perquè Josep Puig i Cadafalch, 
nascut a Mataró el 1867 i mort a Barcelona el 
1956, és persona principal de la Catalunya de la fi 
del segle xix i primera meitat del segle xx. 
Però potenciar, valorar, restaurar i donar a conèixer 
l'obra arquitectònica de Puig i Cadafalch en el 
marc molt ampli de l 'arquitectura modernista 
catalana serà la finalitat bàsica de la commemoració. 
I com que Mataró conserva una part important de 
l 'obra de l 'eminent arquitecte, cal elogiar la 
iniciativa, a la qual el Museu Arxiu de Santa Maria 
s'adhereix de molt bon grat. 
L'avinentesa fa pensar també en la valoració i 
la conservació de la globalitat del patrimoni 
arquitectònic mataroní que, tot i estar protegit 
formalment pel Pla Especial del Catàleg, a la 
pràctica és afectat progressivament per supressions 
o desafortunades actuacions de substitució. I encara 
que la llista podria ser molt extensa, només 
n'esmentarem dues de ben recents, els edificis de 
l'Ateneu i la botiga de can Palomé, «La Confianza», 
precisament obra de Puig i Cadafalch. 
El patrimoni arquitectònic és un bé cultural que, 
com a memòria històrica, cal conservar i valorar. És 
cert que es pot intervenir en funció de consolidacions 
estructurals o nous usos. Però sempre totes aquestes 
intervencions han de respectar i mantenir l'obra 
originat protegida, per permetre la lectura del temps 
i de l'espai que la va formar. 
Per això cal restaurar el patrimoni arquitectònic i 
no pas substituir-lo. Restaurar és valorar i tornar a 
l'origen. Substituir és copiar, és fer obra nova, no 
original. Les substitucions només són justificables 
en casos excepcionals, que es presenten molt 
poques vegades, i, fins i tot en aquests casos, només 
seran vàlides si documenten i reprodueixen amb 
precisió i rigor l'obra original perduda. 
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